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Beasiswa PPA adalah beasiswa yang di peruntukkan bagi mahasiswa yang 
berpotensi di bidang akademik. Beasiswa ini di berikan oleh Kementrian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) yang 
di salurkan melalui Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, 
salah satunya pada kampus STMIK AKAKOM Yogyakarta. Mekanisme penerima 
beasiswa yang berjalan saat ini masih sistem manual seperti proses penerimaan 
beasiswa, mahasiswa yang paling cepat dalam mendaftar dan memenuhi kriteria 
yang sudah disediakan oleh Kampus maka mahasiswa tersebut pastinya akan 
mendapatkan beasiswa. Sedangkan jika terdapat mahasiswa yang lebih cocok 
menerima beasiswa tersebut dan mahasiswa itu terlambat atau telat mendaftar atau 
sudah memenuhi kuota maka tidak akan dapat menerima beasiswa dan seleksian 
penerima beasiswa belum memanfaatkan teknologi informasi sehingga perlu di 
kembangkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat menangani 
manajemen penerima beasiswa. 
Pembuatan aplikasi beasiswa ppa berbasis web ini menggunakan Bahasa 
pemrograman PHP yang digunakan sebagai program utama serta basis data sistem 
berupa MySql dan menggunakan server Apache. Dengan menggunakan Bahasa 
pemrograman PHP ini, dalam pembuatan aplikasi yang dibuat dan digunakan 
sangat berpengaruh untuk penanganan pembuatan dan pengembangan aplikasi 
web. Aplikasi beasiswa ppa ini nantinya untuk hasil akhir akan menampilkan 
siapa yang berhak mendapatkan beasiswa dari penilaian perhitungan 
menggunakan Metode Electre. 
Berdasarkan dalam penelitian ini menghasilkan Sistem Pendukung 
Keputusan berbasis web menggunakan metode Electre. Sistem ini akan membantu 
pengguna dalam mendukung pengambilan keputusan untuk melakukan 
penyeleksian penerima Beasiswa PPA. Aplikasi ini akan memberikan hasil akhir 
alternatif penerima beasiswa dari jumlah kuota yang telah di tentukan dan aplikasi 
ini akan menyesuaikan perbandingan ulang ketika memiliki nilai akhir yang sama 
dan mendekati batas kouta, yaitu membandingkan nilai-nilai kriteria.  





PPA Scholarships are scholarships intended for students in academic fields. 
This scholarship is given by the Ministry of Research, Technology and Higher 
Education of the Republic of Indonesia (Kemenristekdikti RI) which is distributed 
through State Universities and Private Universities, one of which is at the STMIK 
AKAKOM Yogyakarta campus. The current scholarship recipient mechanism is 
still a manual system such as the scholarship admission process, the student who 
is the fastest in registering and fulfilling the criteria provided by the campus, the 
student will certainly get a scholarship. Meanwhile, if there are students who are 
more suitable to receive the scholarship and the student is late or late to register or 
has met the quota, they will not be able to receive the scholarship and the 
selection of scholarship recipients has not used information technology so it is 
necessary to develop a decision support system that can handle the management 
of scholarship recipients. 
The making of this web-based ppa scholarship application uses the PHP 
programming language which is used as the main program and the system 
database in the form of MySql and uses the Apache server. By using the PHP 
programming language, in making applications that are created and used are very 
influential for handling the creation and development of web applications. This 
ppa scholarship application later for the final result will show who is entitled to a 
scholarship from the calculation assessment using the Electre Method. 
Based on this research, the result is a web-based decision system using the 
Electre method. This system will assist users in supporting decision-making in 
selecting PPA Scholarship recipients. The final result in this application when it 
has the same value and approaches the quota limit, it will be repeated 
comparisons, such as comparing the criteria values. This application will provide 
the final results of the alternative scholarship recipients from the number of quotas 
that have been determined and this application will re-adjust the comparison when 
it has the same final score and approaches the quota limit, namely comparing the 
criteria values. 
Keywords : Application, Decision Support System, Electre, PPA Scholarship,. 
 
 
